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Franqueo ceocertado 
D E L E O N 
A ' O V K f t T K N O J A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaides y Secre-
arios reciban los números del BOLETÍN 
que correspondan al distrito, dispondrán 
que se jije un ejemplar ea el sitio de cos-
tumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
lo i BOLETINES coleccionados ordenada-
Mente, para su encuadernación, que de-
berá verificarse cada año. 
P A R T E O F I C I A L 
8. M . e l K w y l i o u Alfonso X I I I 
(Q, I>. G . ) , S. M . la. Heina Doña 
Vioíoria Üíuyeuia, S. A . K . el P r í n -
cipe de Asturias « iafaatt*» y d*-
más ptTHOjiaa de l a Augusta ttaal 
Famiiifc, coritiuúttti nin novedad 
su importanto ^aJud. 
(Gaceta dul día 17 de noviembre de 1923.) 
P R E S I D E N C I A 
D E L D I R E C T O R I O M I L I T A R 
R E G L A M E N T O D E S A N I D A D 
P R O V I N C I A L (1) 
Conclusión 
Ar t i cu lo 20. A l hacerse l a fusión 
de las Brigadas en los Institutos de 
Hig iene , se l l ena rán cuantas forma-
lidades escrituarias se acuerden 
entre las Diputaciones provinciales 
y Jun ta administrat iva de aquél las , 
inventariando detalladamente todos 
los bienes, material , dinero en caja 
y crédi tos pendientes de cobro y pa-
go y hac iéndose constar igualmente 
el material que tuvieren, en calidad 
de depós i to procedente del Estado. 
Ar t í cu lo 21. L a s Diputaciones 
provinciales p o d r á n conceder ín te r -
venc ión en el r é g i m e n administrati-
vo de los Institutos de Higiene a los 
Ayuntamientos de l a provincia por 
medio de los Alculdes o Concejalts 
que ellos designen. 
Ar t í cu lo 22. P o r n i n g ú n concep-
to se u t i l i za rán ingresos procedentes 
de la extingnidti Br igada o del Ins-
tituto provincifil do Higiene para 
pago do servicios o atenciones que 
no sean las del propio organismo 
sanitario. 
L a s suoldoN o gratitleacionos que 
se asignen al personal facultativo 
del mencionado organismo no se rán 
nunca inforíoros al que disfrutasen 
en la Bvigadi'. sanitaria do que pro-
ceden. Igualmente, los Inspectores 
provinciales de Sanidad que sean 
nombrados Directores o fue t i vos de 
los Institutos, pe rc ib i rán en concep-
to de gmti f icación, compatible con 
su sueldo, la que ya les tuviese asig-
nada la Mancomunidad municipal o 
acuerde señalar los la Dipu tac ión 
provincial respectiva. 
(1) VOasc el BOLKTÍX OFICIAT. corres-
pondiente al día 16 del corriente mes de 
noviembre. 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas el semestre y quin-
ce pesetas al año, a los particulares, pagadas a! solicitar ta suscripción, 
Los pagos de fuera de la capital se baria por libranza del Giro mutuo, 
admitiéndose sólo sellos em las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la fracción de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se co-
bran con aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provincial publica-
da en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distincióa, diez pesetas al año. 
Número suelto, veíaticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimané de las mismas; lo de 
interés particular previo el pago adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cada líneade inserción, 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, 
en cumplirnteoto al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho año, y cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETINES OFICIALES de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tari-
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. 
Ar t i cu lo 23. E n n i n g ú n caso, no 
siendo por motivo excepcional, se 
des t ina rá el personal facultativo del 
Instituto, procedente de las B r i g a -
das sanitarias a otros servicios sani-
tarios o benéficos distintos de aque-
llos p á r a los cuales ingresaron en 
dichas Brigadas. 
Ar t í cu lo 24. L a Oomisíón desig-
nada por la D ipu t ac ión para enten-
der en el r é g i m e n administrat ivo 
del Instituto provinc ia l de Higiene 
fo rmula rá anualmente el proyecto 
de presupuestos de dicho Centro, 
asesorada por el Director técn ico . 
L a aprobación, del presupuesto co-
rresponde a l a Dipu tac ión p rov in-
c i a l . 
Ar t i cu lo 25 . L a s Diputaciones 
p o d r á n hacer efectivos los crédi tos 
de las extinguidas Brigadas sanita-
rias, contra los Ayuntamientos, con-
forme el art. 270 del Estatuto pro-
v i n c i a l . 
Ar t í cu lo 26. L o s Institutos pro-
vinciales de H i g i e n e c o n s t a r á n c u a n -
do menos, de las siguientes Sec-
ciones: 
1. * Ep idemio log ía y desinfec-
c ión . 
2. a Anál is is (clínicos, h i g i é n i -
cos y químicos) . 
3. ° Vacnaaciones. 
D e la Sección de Epidemio log ia y 
desinfección depende rá cuanto se 
relaciono con el d iagnós t ico y l a 
prófilasis de las enfermedades infec-
ciosas o infectocontagiosas, invest i-
gación epidemiológica de sus causas 
y medidas do todo género que deben 
adoptarse, como asimismo será l a 
encargada de practicar las opera-
ciones de desinfección y osteriliza-
ción precisas en cada caso y de ais-
lamiento y transporte de los enfer-
mos infecciosos y de los de grave 
urgencia, completando y supliendo 
las necesidades de los Municipios en 
cuanto a estos servicios se refiere. 
Todos los servicios de esta Sec-
ción t endrán ol ca rác te r de urgencia 
inexcusable. 
E n las provincias en que exista 
una endemia palúdica de considera-
ción con focos importantes o repar-
tidos en grandes extensiones de te-
rreno, se es tablecerá en esta misma 
Sección un servicio destinado al es-
tudio del paludismo y lucha antipa-
lúd ica . 
Cuando en una provincia existan 
zonas declaradas pa lúd icas , este ser-
v i c i o obra rá en re lac ión directa con 
la Comisión provincia l aut ipalúci tca 
y en todo caso, cuando la Comis ión 
central de esta especial lucha orga-
nice servicios en:ia provincia o ve-
rifique trabajos de cualquier natu-
raleza en relación con sus fines, el 
servicio del paludismo de la Sección 
de Ep idemio log ía y desinfección del 
Instituto provincia l de Hig iene , ten-
d r á la obligación de cooperar y tra-
bajar de acuerdo con los técnicos de 
dicha Comisión central an t i pa lúd i ca . 
D e l a Sección de Aná l i s i s depen-
de rán todos los de orden h ig i én i co y 
en especial, los bacter io lógicos , se-
rológicos , h is to lógicos y cl ínicos 
los de alimentos, bebidas, condi-
mentos, productos industriales, dro-
gas, medicamentos y materiales que 
se consideren peligrosos o sospe-
chosos de producir perjuicios a la 
salud. 
L a Sección tercera, o de Vacuna-
ción, o r g a n i z a r á debidamente, los 
servicios de vacunac ión e inocula-
ciones preventivas, de un modo 
preferente los an t i r ráb icos , antiva-
riólicos y ant i t í l icos, s in perjuicio 
de i r extendiendo su acción profilác-
tica o curativa a otras enfermedades 
igualmemte infecciosas, a medida 
que lo consienta el desenvolvimien-
to económico y científico del propio 
Instituto y la organizac ión "del per-
sonal pericial y dotación, dol mate-
r i a l adecuado. 
Será mis ión d*l Instituto en con-
junto, organizar una propaganda 
activa y adecuada y ordenar las es-
tadís t icas que juzgue convenientes, 
evitando en este punto l a dup l ic i -
dad do servicios. 
Pub l i ca rá una hoja mensual en 
qxie consten los servicios prestados 
durante el mes y cuantas notas y 
datos crean buneíiciosos para l a sa-
nidad de la provincia . D i c h a hoja 
establecerá intercambio con los de-
más Institutos do Hig iene , siendo 
obligatoria su remisión a la Di rec-
ción general de Sanidad. 
Ar t ícu lo 27. E l Instituto pro-
vincia l do Higiene t end rá relaciones 
oficiales e interonmbio científico con 
los organismos sanitarios de sn clase 
y con el nacional de Alfonso X I I I , 
que se rv i rá a todos d» Centro con-
sult ivo. T a m b i é n deberá establecer-
las con las Delegaciones provincia-
les do la Cruz Roja Españo la , para 
cuanto so refiere al traslado y trans-
porte de enfermos y de heridos 
graves. 
Ar t ículo 28. E l Instituto de H i -
giene, de acuerdo con el Inspector 
provincial de Sanidad, o rgan iza rá 
anualmente cursillos de ampl iac ión 
de conocimientos sanitarios y de d i -
vu lgac ión de conocimientos h ig ié -
nicos para los Inspectores municipa-
les de Sanidad de l a provincia , sien-
do tal función docente una do las 
que con m á s celo e in te rés deberá 
atender el Instituto. L o s cursillos 
de estas enseñanzas , as í como las 
conferencias y d e m á s trabajos de 
vu lga r i zac ión y de propaganda sa-
nitaria que realice el Instituto, esta-
r á n a cargo del personal técnico d# 
toda su Sección. 
Artíonlo^ 29. Cada Instituto d t 
Higiene d i spondrá como m í n í m u n 
del material que los Inspectores pro-
vinciales de Sanidad juzguen indis-
pensable. 
Ar t í cu lo 30. Se rán funcione» y 
atribuciones inherente.s al Inspector 
provinc ia l de Sanidad, desempeñe o 
no la dirección t écn ica del Institu-
to provincia l de Hig iene , las s i -
guientes: 
a) Ordenar y d i r i g i r los trabajos 
do profilasis de las eufermcdiides 
transmisibles, efectuados por el Ins-
tituto en toda l a provincia . 
b) Acordar el orden do prela-
ción de los servicios saní tnr ios de 
urgencia que soliciten al Instituto 
dos o más Ayuntamientos s imul tá -
neamente. 
c) Informar sobre la adquis ic ión 
reforma, r epa rac ión , etc., dei ma-
terial técnico sanitario, nsí como 
también acerca de las condiciones 
que r eúnen los locales y dependen-
cias del Instituto. 
Ar t ícu lo í l l . L a s Sub-brigadas o 
equipos sanitarios creadas en las ca-
bezas de distrito judic ia l o pueblos 
do mayor vecindario por Ins B r i g a -
das sanitarias, pa sa r án a depender 
fio los Institutos de Higiene , respe-
tándose, sin embargo, Ja organiza-
ción técnica que tuvieran y los de-
rechos del personal facultativo que 
Imbie^e acreditado su suficiencia 
mediante pruebas de apti tud. 
I 
• -i 
L a Diput í ic ión p iovinc ia l procu-
r a r á organizar SuD-brigadas sauita-
rias en todas las cabezas de partido 
jud ic i a l y poblaciones de l a p rov in-
cia de alguna importancia, procu-
rando siempre que el personal ads-
crito a sus servicios obtenga su 
nombramiento en v i r tud de concur-
so- oposición. 
E n el concurso-oposición que se 
verifique para proveer l a Jefatura 
t écn ica de las Sub-bngadas sanita-
rias, se rán mér i tos preferentes los 
de haber «eguido a l g ú n cursil lo de 
p r ác t i c a de Laboratorio o de desin-
fección en el Instituto Nacional de 
Hig iene de Alfonso X I I I o en la» 
propias Brigadas provinciales, y los 
de ser o haber sido Subdelegado de 
Medic ina en propiedad o Inspector 
munic ipa l de Sanidad* 
Cuando es té en funciones l a E s -
cuela Nacional de Sanidad, el m é r i -
to m á s sobresaliente, a estos efectos 
será «1 poseer un diploma de apti tud 
expedido por dicho Centro. 
Ar t í cu lo 32. L a Dipu tae íón pro-
v inc ia l de Cádiz es tablecerá una 
Sub-brigada sanitaria en e l campo 
de Gibral tar . Se rá su inmediato Je -
fe el Inspector regional de Sanidad 
que tiene su residencia o tic i a l en 
Algec i ras . ' 
A r t í c u l o 3 3 . L o s A y u n t a m U n -
tos de capital de provincia y de po-
blaciones mayores de 20.000 almas 
que tengan bien organizados los 
servicios sanitarios a que les obliga 
e l Estatuto y Reglamento de Sani-
dad munic ipa l , p o d r á n ser reUradot 
da oontribuir con el 1 por 100 de su 
presupuesto ordinario de ingresos 
a l sostenimiento del Instituto pro-
v inc ia l de Higiene, siempre que se 
demuestra ante l a Jun ta provinc ia l 
d« Sanidad, en Pleno, que disponen 
de material y o r g a n i í a c i ó n sanita-
rias suficientes para por s í soloa 
diagnosticar y combatir las enfer-
medades infecto-contagiosas que 
aparezcan en su t é r m i n o munic ipa l , 
prevenir la» epidemias y combatir-
ías cuando se presenten y que cuen-
tan con locales de aislamiento, me-
dios de asistencia y aparatos de des-
infección en l a medida proporciona-
da a sus necesidades y recurso*. 
Será además necesario qua el pre-
supuesto total da estos servicios i m -
porte, cuando monos, el 1 por 100 
del de gasto* de l a Corporación. 
Kelevados los A y u n t a miento» en 
este caso de! pago de dicha cuota, 
no es ta rán , sin embargo, de su obli-
gac ión de cooperar con el In» t i t u to 
provincia l de Higiene a los fines sa-
nitarios a éste encomendados, coor-
dinando a tal fin lo* servicio* qua 
tuvieren y prestando con su personal 
y m a t e r i a ü a ayuda que. caao necesa-
rio, les fuere reclamada por «1 Ins-
pector provincia l de Sanidad, a 
cuya inspección técn ico-sani ta r ia 
queda rán igualmente subordinados, 
Ar t í cu lo 3-1. L a Admin i s t r ac ión 
central se reserva el derecho de i n -
tervenir y de completar con sus ser-
vicios propios los qu«t en el orden 
sanitario, pudieran tener orgauiaa-
doa las Diputaciones provinciales. 
Ar t ícu lo 35. Todo proyecto de 
Mancomunidad interprovincial de 
servicio sanitario prec isará antes de 
su aprobación por el Ministerio da 
l a Grobernación informe previo de 
las Juntas provinciales de Sanidad 
respectivas y de la Direcc ión gene-
ral de Sanidad, 
Artí-íulo ÍJ6. De l a Comis ión 
gestora de las obras y «ervicios sa- ! 
nitarios a que efecte dicha Manco-
munidad fo rmará parte, como ase-
sor técnico, e l Inspector provinc ia l 
de Sanidad de la c i rcunscr ipc ión en 
que aquallos han de establecerse. 
C A P I T U L O V I 
DEL BEO-IMEN SA.KITAHIO DE LOS ESTA-
BLECIMIENTOS BENEFICOS PEOVHÍ-
CIALES 
Ar t í cu lo 37. L a s Diputaciones 
provinciales d i spond rán que en cada 
uuo de los Establecimientos provin-
ciales de Beneficencia haya un pe-
queño local o pabel lón de aislamien-
to para los primeros casos de enfer-
medades infecciosas o infectoconta-
giosas que pudieran presentarse en-
tre los asilados de los respectivos es-
tableoimíenlos . 
También es tablecerán en cada 
uno de éstos los medios de desinfec-
ción y da des insectación necesarios 
para evitar l a difusión da posibles 
contagios. 
Ar t ícu lo 38. S i n perjuicio de es-
tos medios preventivos propios y 
obligatorios para todos ios estable-
cimientos y con independencia de 
ellos, l a D ipu tac ión provincia l , 
oyendo a l Inspector provincia l de 
Sanidad, o r g a n i z a r á los mismos ser-
vicios de aislamiento de enfermos 
infecciosos y de des infecc ión , . con 
carác te r general, para prevenir y 
complementar las deficiencias de 
que adoleciesen los servicios muni -
cipales en orden a l a profilaxis con-
t ra las infeccionas y epidemias. . 
A tales efectos deberá contar con 
uu pabel lón, general de aislamiento 
para enfermos infecciosos, con el 
consiguiente personal facultativo y 
hospitalario y de asistencia, medios 
de transporte suficientes y adecua-
dos y todo el material de desinfec-
ción y de des insectación fijo y mó-
v i l que fuese necesario. 
Ar t ículo 39. Siendo actualmen-
te elemento indispensable para el 
d iagnós t ico y tratamiento del cán-
cer una buena y complata instala-
ción de rayos X , l a D i p u t a c i ó n pro-
v inc ia l p r o c u r a r á contar con al ia 
en sus servicios hospitalarios, da 
forma que pueda ser igualmente 
uti l isada, no sólo en beneficio de 
los enfermos que es tén hospitaliza-
dos, sino t a m b i é n de los que acu-
dan a las consultas de los Dispansa-
z'ios antiberculosos y anticancerosos 
que vienen obligadas a crear, por 
v i r tud del Estatuto, dichas Corpo-
raciones provinciales. 
Ar t i cu lo 40. E s t a r á n obligadas 
las Diputaciones a destinar una to la 
Sala del Hospi ta l provincia l o un 
departamento o pabel lón adecuado 
para la hosp i ta l i sac ión de las meri-
trices enfermas. 
Ar t í cu lo 41. Todo Hospi ta l pro-
v inc ia l o sostenido con fondos pro-
vinciales t end rá una Sala especial o 
uu pabel lón aparte para enfermos 
avanzados de tuberculosis pulmo-
nar, con el í in de procurar su mayor 
aislamiento. 
Ar t í cu lo 42. Todos los servicios 
de laboratorio y de aná l i s i s c l ínicos 
pod rán centralizarse en el Instituto 
provincia l de Hig iene . 
Ar t í cu lo 43. L a v ig i lanc ia sani 
taria de todos estos servicios y el 
r é g i m e n h ig ién ico de toda clase de 
establecimientos benéficos de l a 
provincia , aunque sean de funda-
ción particular corresponde al Ins-
pector provincial do Sanidad, e l cual 
cu ida rá «u todos ellos del cumpl i -
miento de las prescripciones gene-
rales de higiene que no se refieran 
a l tratamiento particular de cada 
asilado, dando cuenta al Goberna-
dor, a l a Jun ta provincia l de Sani-
dad o l a Direcc ión general del ra-
mo, según los casos, de las faltas 
que notare y cuyo remedio intenta-
do no consiguiere. 
Ar t í cu lo 44. L o s servicios de 
los establecientos benéficos provin-
ciales se o r g a n i z a r á n en su aspecto 
técnico con audiencia previa del 
respectivo personal facultativo, de 
cuya Jefatura médica depende rá en 
cuanto afecta a l a d isc ipl ina , orden 
de los sarvicios, r é g i m e n de a l i -
men tac ión , etc. 
Se rá de l a exclusiva competencia 
de la Admin i s t r ac ión provincial y 
de l a respectiva de dichos estable-
cimientos cuanto haga referencia a 
los medios económicos precisos para 
realizar pus fines. 
C A F I T U L O V 
DE LaS OSGAyi2ACrOyE3 SANITABIA8 
DE CARACTER SOCIAL 
I — D é los DUpenaarias 
Ar t i cu lo 45. L a s Diputaciones 
provinciales o r g a n i z a r á n Consulto-
rios públ icos gratuitos de enferme-
dades generales y , especialmente, 
para pretuberculcsos y tuberculosos 
pobres y enfermos de afeooiones vs-
nereo-sifi l í t icas. 
Los servicios y el fanoionamiento 
de estos Dispensarios t e n d r á n lugar 
en locales distintos y , de no poder 
ser, en días u horas diferentes, ads-
cribiendo a cada uno de ellos íperso-
na l técnico y auxi l ia r debidamente 
especializado. 
Ar t i cu lo 40. E n el Dispensario 
antituberculoso no se a d m i t i r á en 
consulta n i se d i spondrá tratamien-
to a otra oíase de enfermos que los 
propiamente tuberculosos, s i bien 
pod rán establecerse dentro del pro-
pio Dispensario las consultas corres-
pondientes a las diversas localiza-
ciones do l a tuberculosis. 
Ar t i cu lo 47. L a pr inc ipa l m i -
s ión del Dispensario antituberculo-
so consis t i rá en el d iagnós t ico pre-
coz de los enfermos tuberculosos 
que a él acudan, en l a educación h i -
g iénica de estos mismos enfermos v 
en l a mayor propaganda posible de 
toda acción profiláctica contra esta 
dolencia. 
L a v i g i l a n c i a sanitaria e investi-
gac ión domici l iar ia de los propios 
enfermos que asistan al Dispensario 
y de las d e m á s personas que les ro-
dean se rá t a m b i é n objeto preferente 
de l a función médico-soeial enco-
mendada a estos Centros. 
Asimismo, se procurará adscribir 
a los Dispensario*) enfermeras v i s i -
tadoras U otra* personas, técnicas o 
no técn icas , pero de reconocido a l -
truismo, debidamente preparadas 
en cuestiones de higiene antituber-
culosas, para l a invest igación pro-
filáctica domici l ia r ia . 
Ar t ícu lo 48. E l Dispensario pro-
v inc ia l antituberculoso estará en 
re lación constante con los d e m á s de 
su clase que existan en l a capi tal o 
en pueblos de la provincia , estable-
c iéndose entre todos ellos y con los 
de otras capitales un intercambio 
científico-social de los diversos fac-
tores que integran e l complejo 
problema de l a lucha contra la tu-
berculosis. 
Ar t í cu lo 49. E l Dispensario an-
t ivené reo de carác ter provincial , 
r ea l i za rá su mis ión médico-social 
extendiendo su acción curativa y 
profi láct ica no sólo a l segmento 
prostibulario, sino igualmente a 
cuantos hombros y mujeres se hallen 
afectos de enfermedad**» venéreo-sv. 
fílfticas; para lo cual y en primer 
t é r m i n o , no se h a r á inscr ipción no-
minal alguna, debiendo llevarse 
ún icamen te un Registro de fichas 
numeradas con los indispensables 
datos cl ínicos . 
Se rá fuución principal de este 
Dispensario el d iagnós t ico y trata-
miento gratuito de dichas enferme-
dades, procurando realizar preferen-
temente l a esteri l ización terapéut ica 
dalos portadores de gé rmenes . 
Ar t í cu lo 50. De igual modo que 
el Dispensario antituberculoso con 
los de su clase, e l an t ivenéreo esta-
b lecerá relaciones oficiales de servi-
cios con los demás que de Su género 
existan en la capital y pueblos de la 
provincia , e incluso con los de otras 
y muy singularmente con el de Azúa 
de M a d r i d , que, por depender del 
Comi té Central contra las enferme-
dades venéreas , deberá servir a to-
dos de Centro consult ivo. 
Ar t í cu lo 51. S i alguno de los 
Dispensarios an t ivenéreos existen-
tes en capitales de provincia , de-
pendientes de las juntas de Sanidad 
respectivas, no contase con medios 
o recursos suficientes para su buen 
funcionamiento, la Dipu tac ión pro-
v inc i a l p o d r á tomarlo a su cargo, 
completando con sus propios recur-
sos los de la Jun ta . 
Se respe ta rá , sin embargo, en es-
tos casos, e l personal facultativo 
que estuviese nombrado en virtud 
de oposición, asi como l a Jefatura 
técn ica , confiada por las disposicio-
nes vigentes, a l Inspector provin-
c ia l de Sanidad, con las gratifica-
ciones que unos y otros disfruten. 
Ar t í cu lo 52. Por n i n g ú n con-
cepto que se refiera al reconocimien-
to y tratamiento de las prostitutas 
enfermas se abonará derecho algu-
no. Estos reconocimientos se ha rán 
siempre en el Dispensario y serán 
gratuitos. 
Ar t í cu lo 53. E n aquellas pro-
vincias del Mediodía o de Levante 
en que el " tracoma, , tiene por su 
extens ión e intensidad los camota 
res de verdadera plaga social, su* 
Diputacionea «atarán obligada» a 
crear Dispensarios antitracomatosos 
y Escuelas especiales para esta cia-
se de enfermos, destinando igual-
mente en los Hospitalüai provincia-
lea alguna Sala o Departamento es 
pecial para su aislamiento y trata* 
miento. 
Ar t í cu lo 54. Será asimismo obli-
gac ión de las Diputaciones proviu* 
cíales aislar y cuidar a los enfermas 
de " l e p r a " quo hubiery en sus 
pectivas provincias, rochiyómUtles 
en las leproserías que tuvieran o cor. 
las que hubiesen contratado esto ^ .'t'* 
v ic io , a cuyos respectivo* EstaM*'-
cimientos oficiales o privados abona-
rán el importe de las estancias qtw 
causen estos enfermos. 
Ar t í cu lo 55. Todos estos Con-
sultorios o Dispensarios se estable-
cerán en locales que reúnan las con-
diciones adecuadas y las higiéniert* 
propias de su destino; estarán dora-
dos de los medios precisos, y s'1 
gauizac ión deberá atenerse a & 
prescripciones, reglas y fines esp** 
oíales a cada uno de ellos 
/ / . — lm Sanatotios 
Ar t icu le ofí. Las Diputación»» 
que por t í sotus no puedan estable-
cer un Suiiatorio provincial para 
•tiftíi-nio* enrabio." do tuberculosis, 
deberán concorturae con las que le 
tuvieren, abonando el importa de 
las estancias ijue causen CHCUOR en-
fermos. 
P o d r á n animismo organizar, •n 
las épocas oportunas, colonias d« 
n iños enfermos o predispuesto* de 
dicha dolencia qti* hubiere en «tu 
Entablecimioutes benéficos, par* l le-
varle* a los Sanatorios m a r í t i m o s o 
de mon taña , oficiales o particulares, 
abonando igualmente los gastos de 
Su viaje y estancia. 
Dos o más Diputaciones podrán 
coucer ta rs» pava establecer, con car-
go a MIS presupuestos, un Sanatorio 
antituberculoso d« ca rác te r regional. 
lll.—Inxtitatott de Pacricultura // de 
anisteTtcia infantil 
Ar t í cu lo 57. L a s ü i p u t a c i o u a s 
provinciales o rgan iza ráu un Ins t i -
tuto de Maternología y d d Puer icu l -
tura qu» s i rva de enseñanza h ig ié -
nica a la mujer en todo cuanto se. 
refiere a los cuidados del embarazo 
y crianza de los hijos. 
Estos Institutos cons t a rán , pr in-
cipalmautu, de los siguientes depar-
tamentos o Secciones: 
a) Comedor de embarazadas y de 
madres lactantes. 
b) Gota de leche. 
c) Casa-cuna. 
A l frente de cada uua de estas 
Seccienes hab rá el persoual técnico 
y auxil iar necesario, debiendo estar 
xlotadns de los elementos y auxilios 
propios. 
A r t í c u l o 08. Los Inaptotores 
provinciales de Sanidad, auxiliados 
por los de distrito y por los inuni -
cipales, v ig i l a rán atentamente cuan-
to hace referencia a l a lactancia de 
n iños confiados a nodrizas mercena-
rias, efectuando las visitas de ins-
pección que estimen convenientes, 
y denunciando, ante quien corres-
ponda, las hifracciouos a l a ley de 
Protecc ión a l a Infancia y Regla-
mentos de ella derivados. 
Esta misma v ig i lanc ia se h a r á 
más extremada respecto a las nodri-
zas y niños procedentes de Materni-
dad y Hospicios. 
Ar t ícu lo oü. Será cometido de 
las Diputacioue* provinciales pres-
tar gratuitamente el debido asiio o 
asistencia hospitalafia a todo n iño 
pobre, lisiado o impedido, cualquie-
ra que sea la causa de su invalidez, 
aplicando a su corrección o curación 
posible, cuanto*» medios terapéut icos 
sean precisos. 
Ar t ículo f>0. Para el sosteni-
miento de todas estas organizacio-
nes Kftftitarias, las Diputaciones pro-
vinciales estimulaváw l a acción so-
cial fomentando las Instituciones 
de este carác ter que hubiera en la 
provincia. 
T I T U L O I I 
De las obras sai i i turi iw snbveueto-
nndiis 
Art ículo 61 . Las cantidades con-
signadas en los ptwsupuestos pro-
vinciales para subvencionar obras 
de carácter sanitario que realicen 
los Ayuntamientos de l a provincia 
se destinar/m preferentemente a las 
que tengan por objeto abastecimien-
to de aguas, evacuación de excretas 
o inmundicias, saneamiento de zo-
nes pa lúdicas y de viviendas. Des-
pués de és tas , cualesquiera otras 
que, de modo evidente, tiendan al 
mejoramiento sanitario e h ig iénico 
de las poblaciones. L o presupuesta-
do para tales fines no será nunca 
menor del 2 por 100 doi prosupuesto 
provincia l . 
Ar t ícu lo ÍJ2. Cuando dos o más 
Ayuntamientos soliciten a un mis-
mo tiempo subvenc ión de la D i -
putación provincial para obras sa-
nitarias comprendidas en el ar t ículo 
anterior, la preferencia para la con-
cesión g u a r d a r á el mismo orden de 
importancia que el de las obras 
enumeradas, y dentro de la igualdad 
de estas obras merece rá mayor pre-
ferencia el Munic ip io cuya es tadís-
tica de mortalidad arroje mayor 
cifra proporcional y disponga de 
menores recursos económicos . 
Ar t ícu lo <>ü. L a s Diputaciones 
provinciales no aco rda rán concesión 
alguna de este ca rác te r sin el previo 
informe de l a Comisión provincial 
de Sanidad local. 
L a Diputac ión provincia l podrá 
encargar a los Inspectores provin-
ciales de Sanidad, de l a v ig i lanc ia y 
fiscalización de las obras sanitarias 
munic ¡pales por el la subvencionadas. 
Ar t í cu lo 64. Siempre que la D i -
putación provincial proyecte obras 
de saneamiento h ig ién ico o agr ícola 
en zona de paludismo endémico , 
procederá de acuerdo con los servi-
cios correspondientes de l a Sección 
de Ep idemio log ía del Instituto de 
Higiene y con la Comisión central 
anti palúdica . D e l projjio modo aten-
derá cualquier indicación o propues-
ta de los indicados servicios antipa-
lúdicos que se refieran a obras de 
saneamiento del terreno. 
T I T U t O J U I 
De l r ég imen Sani ta r io de \kn lu las 
C a n a r i a » 
Ar t í cu lo 65. Los Cabildos insu-
lares, en v i r tud de lo dispuesto en el 
ar t ículo 188 del Estatuto provincial 
t end rán las funciones, derechos y 
obligaciones que dicha ley asigna a 
las Diputaciones provinciales, y ais-
lada o mancomuuadamente, cumpl i -
rán las obligaciones m í n i m a s enu-
meradas en su cap í tu lo I I I , en ma-
teria de Beneficencia, Higiene y 
Sanidad, 
Ar t ícu lo 66. A los efectos de or-
den sanitario y de organ izac ión de 
servicios de este carácterTse d iv id i rá 
el a rchip ié lago canario en dos gru-
pos: l . " Occidental, que comprende 
las islas de Tenerife, L a Palma, Go-
mera y Hierro, y cuya capital será 
Tenerife; y 2." Oriental , a l cual per-
tenecerá i Gran Canaria, Langarote, 
y Fuertevontura, y cuya capital se-
rá las Palmas. 
P o r consiguiente, todo cuanto so-
bro los indicados servicios se exige 
a las Diputacionei provinciales y 
queda reseñado en el presente R e -
glamento, será aplicable a cada uno 
de f stos dos grupos insulares. 
Ar t í cu lo 67. Pa ra l a mejor or-
ganización y rea l izac ión do servi-
cios hab rá en las Palmas un Inspec-
tor del Grupo insular Oriental , cou 
los mismos derechos, atribuciones y 
deberes que el residente actualmen-
te en Tenerife, e l cual no t endrá , en 
lo sucesivo, mayor jurisdicción sa-
nitaria que l a correspondiente a l 
grupo Occidental de dicha** islas. 
De igual modo que és te , e l designa-
do para el grupo Oriental pertene-
cerá a l Cuerpo de Inspectores pro-
vinciales do Sanidad. 
Ar t i cu lo 68. E n caso de vacantes, 
ausencias o enfermedades de estos 
funcionarios serán sustituidos, res-
pectivamente, por los Médicos D i -
rectores de Sanidad de los puertos 
de Tenerife y Las Palmas. 
Ar t í cu lo 69. E n l a capital res-
pectiva do estos dos grupos res id i rá 
y func ionará una J u n t a de Sanidad 
con auá logos elementos técnicos se-
ñalados a las provinciales, y en los 
que t e n d r á n , desde luego, represen-
tac ión proporcional los Cabildos de 
las islas de cada grupo. 
L a s funciones, atribuciones y de-
beres de estas Juntas do Sanidad 
se rán iguales a los de las Juntas 
provinciales. 
A r t i c u l o 70, Quedan derogadas 
cuantas disposiciones se opongan al 
cumplimiento de este Reglamento. 
Aprobado por S. M . « M a d r i d , 30 
de octubre de 1926.=EI Presidente 
del Directorio M i l i t a r , Miguel P r i m * 
de Rivera y Orl/cmeja. 
(Gaceta del dU 24 de octubre de 1925). 
Gobierno c iv i l de l a provincia 
C i r cu l a r 
L o s Ayuntamientos que a ú n no 
hayan recogido el Reglamento de 
l a ley de Reclutamiento y Reem-
plazo del E jé rc i to , pueden pasar a 
recogerlos en este Gobierno en el 
t é r m i n o de ocho días , previo el pa-
go do 1,75 pesetas; pues pasado este 
plazo, se devo lverán los ejemplares 
sobrantes. 
L e ó n 17 do noviembre de 1925. 
E l Gobernador, 
Jo*¿ del Rio Jorge 
J U N T A D E C L A S I F I C A C I Ó N 
Y R E V I S I O N D E L E Ó N 
Hab iéndose recibido ú n i c a m e n t e 
de los Juzgados municipales de Cr.:--
trot'uerte, Izagre, Oencia, Pr ioro , 
Sahelices del R i o , Santa Colomba 
de Somoza, Vi l lafranca del Hierzo, 
V i l l amar t í n de Don Sancho, V i l l ao -
bispo de Otero, Vil laselán y V i -
llaaanzo, las r e l a c i o n e s de los 
mozos anotados en los registros 
de su cargo que cuentan l a edad 
precisa para ser alistados al año 
p r ó x i m o venidero, se recuerda a los 
restantes la obl igación que tienen 
de dar cumplimiento a cuanto dis-
pone el a r t í cu lo 90 del vigente Re-
glamento para el reclutamiento y 
reemplazo del E jé rc i to , esperando 
lo efectúen con l a m á x i m a urgencia. 
L e ó n 13 noviembre de l í ) Í o . = E l 
Comandante Secretario, Saturnino 
D o m í n g u e z . 
^ X J S T - A . 3 
|M< fcliÜtiMil U B U f A Y L U t A t m . 
iNOHNiBao j a r a OTL DISTBITO KI-
icaao n i M T A PHOTIJCCIA. 
Hago saber: Que por D . Antonio 
Cabanillas Blanco, vecino de M a -
dr id , se ha presentado en el Gobier-
no c i v i l de esta provincia en el d í a 
14 del mes de octubre, a las once, 
ana solicitud de registro pidiendo 30 
pertenencias para la mina de enarco 
aur í fero llamada F e l i m , sita en el 
paraje «Gabánías o Cabani l las» , t é r -
mino á e Pereda de Aneares, A y u n -
tamiento de C a n d í n . Hace l a desig-
nac ión de las citadas 30 pertenen-
cias en l a forma siguiente, con 
arreglo al N . m . : 
Se t o m a r á como punto de par t ida 
el centro de la boca de la g a l e r í a 
m á s baja de dos que existen en el 
sitado paraje, y desde él se m e d i r á n 
200 metros al E . 22° N . , y se colo^ 
ca rá una estaca auxil iar; de és ta 700 
ai N . 22° 0 . , l a 1,»; de és ta 800 a l 
O. 23° S. , l a de és ta 1.000 a l 
S. 22° E . , l a 3.»; de ésta 300 al 
E . 22° N . , l a 4.», y de ésta con 300 
se l l egará a l a estaca auxi l iar , que-
dando cerrado el pe r íme t ro de las 
pertenencias solioitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por l a L e y , se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr . Gobernador, sin perjuioio de 
bercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente «dicto para que *n el té r -
mino de sesenta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
G-obierno c i v i l sus oposiciones los 
que se eonsideraren con derecho a l 
todo o parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el arfe. 28 del R e -
glamento y Real orden de 5 de 
septiembre de 1912. 
E l expediente t ienes! n ú m . 8 . 2 4 3 . 
L e ó n , 27 de octubre de líi25.=-= 
B . Labarta. 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE 10 COHTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Habiéndose interpuesto p o r don 
Isaac Suárez G-arcía, mayor de edad 
y vecino de Astorga, en concepto de 
Gerente de l a Sociedad A n ó n i m a 
«Aguas y Balneario do Caldas de 
L u n a » , recurso conteucioso-admi-
nistrativo c o n t r a resolución del 
Tr ibunal Económico provinc ia l de 
Hacienda, fecha 26 de ju l io del co-
rriente año , por l a que se desestima 
l a rec lamación formulada por e l de-
mandante para l a devolución de 
214 pesetas con 14 cén t imos , impor-
te de un recibo de l a cont r ibuc ión 
industr ial , pagado por duplicado; 
de conformidad con lo preceptuado 
en el art. 36 de l a L e y que regu-
l a el ejercicio de l a ju r i sd icc ión 
contencioso-administrativa, se hace 
públ ico l a in terposic ión del recurso 
por medio del presente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL, para conoci-
miento de los que tuvieren i n t e r é s 
directo en el negocio y quieran 
coadyuvar en él a la Adramis t ra -
c ión . 
Dado en L e ó n a 6 de noviembre 
de 1925.=E1 Presidente, Frutos 
R e c i o « P . M . de S. S.": el Secreta-
rio accidental, Egberto Méndez . 
S E C C I Ó N P R O V I N C I A L 
D E P Ó S I T O S 
Certifico: Que en el expediente de 
recaudación de los crédi tos que a 
su favor tiene el Pós i to de Los 
Barr ios de Salas, se ha dictado 
con eata fecha l a siguiente 
«jFVoirítfencííi.^Xo habiendo sa-
tisfecho durante el plazo de cinco 
días los descubiertos por responsabi-
l idad decretada por resolución de l a 
Inspecc ión general de Pós i tos , de 
fecha 29 de abr i l de 1925, los deu-
dores al referido Pós i to de Los Ba -
rrios do Salas, que so expresan en 
la re lación que procede quedan 
inoursos un el primer grado de apre-
mio según lo provenido en el ar-
t icula S." del R e a l decreto de 24 de 
diciembre de 1909, con l a adverten-
c ia de que transcurridos ocho d ías 
desde l a fecha de l a presente s i n 
haber hecho efectivos el p r inc ipa l y 
recargo del 5 por 100, q u e d a r á n i n -
cursos en el segundo grado o nuevo 
recargo del 10 por 100 sobre l a deu-
da p r inc ipa l , p roced iéndose contra' 
los mismos en la forma determina-
da en el art. 66 y siguientes de l a 
I n t t r u c c i é n de apremios d» 26 de 
abr i l de 1900.> 
Y en cumplimiento de lo que dis-
pone el mencionado art. 8.° d«l 
R e a l decreto de re fennc ia , se pu-
bl ica l a presente, por l a que anun-
cio a los deudores comprendidos en 
la siguiente re lac ión el derecho que 
tiene de solventar sus descubiertos 
con el recargo del p r imer grado de 
apremio en el plazo indicado ante-
riormente. 
E n L e ó n , a 24 de octubre de 1925. 
E l Jefe de l a Secc ión , Jos* Alonso 
Pere i ra . 
C A N T I D A D E S A D E U D A D A S 
N O M B R E Y A P E L L I D O S 
D E L O S D E U D O R E S 
P t u . Cts. 
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T O T A L 
Ptas. Cts. 
Obierncioüfi 
C U E R P O D E I N G E N I E R O S 
D E M O N T E S 
EISTBITO FOHESTAL DE LBÓS 
.¿nuncio 
D e conformidad con lo prevenido 
en el art. 77 de las instrucciones 
aprobadas por R e a l decreto de IT de 
octubre ú l t imo para l a a d a p t a c i ó n del 
r é g i m e n d é l o s montes de los pue-
blos al Estatuto M u n i c i p a l y sus Re-
glamentos, se hace saber a las enti-
dades municipales propietarias de 
montes declarados de ut i l idad pA-
b l i ca , que pueden nombrar los In-
genieros municipales que formulen 
• los planes dasocrá t icos de los mon-
tes de pertenencia, comunicando d i -
chos nombramientos a esta Jefatura 
en el plazo de cuatro meses conta-
dos a par t i r de l a pub l icac ión del 
• presente anuncio, y s i no lo hicie-
sen en el expresado plazo, se enten-
d e r á que renuncian a ello p reced ién-
dose por el personal de este D i s t r i -
to a l estudio y fo rmac ión de los re-
feridos planes dasocrá t i cos . 
T a m b i é n p o d r á n los Ayuntamien-
tos designar Ingeniero, aun habien-
do transcurrido dicho plazo, cuan-
do l a A d m i n i s t r a c i ó n forestal no 
hubiese comenzado l a formación 
del plan, y cuando después de ha-
ber comenzado, el Ayuntamiento 
se aviniese a reintegrar los gastos 
ocasionados en los trabajos y a efec-
tuados. 
L e ó n , 7 de noviembre de 1925 .= 
E l Ingeniero J e f e , R a m ó n del 
R iego . • 
" A Y U N T A M I E N T O S 
Alcaldía conalUucional dt 
Vegarienza 
E l vecino du Manzaneda, J o s é 
Garc ía , par t ic ipa a esta Alcaldía , que 
del morcado del Cast i l lo , e l día 3 
del actual, se le e x t r a v i ó una vaca 
de las seftas siguientes: edad de 10 
a 12 aftos, polo rojo obscuro, lunar 
negro en ambos ojos; e l que d i 
cuenta de dicha r é s , su dueflo abo-
n a r á los gastos de manu tenc ión y 
custodia, a d e m á s de agradecerlo. 
Vegarienza 11 de noviembre de 
i y 2 5 . = E l Alca lde , F a b i á n Canseco. 
A l c a U i a conutUucional i » 
Palacios í k la Valduema 
Segiin me part icipa A n g e l Fuertes 
Marqués , de esta vecindad, el d í a 
12 del actual, desaparec ió de lo» 
pastos da esra v i l l a un potro de su 
propiedad, do «dad 30 meses, pelo 
rojo obscuro, alzada 1,35 metros, 
p r ó x i m a m e n t e , capón y tiene mar-
cada una E en el anca derecha. Se 
ruega a las a u t o r i d a d » del punto 
donde se encuentre, lo comuniquen 
a esta Alca ld ía , para és ta hacerlo a 
su dueño , a l a vez que se interesa l a 
•busca-del-mismo. 
Palacios de l a Va lduema 16 de 
noviembre de 1925.=E1 Alca lde , 
Gaspar M a r t í n e z . 
Alcaldía cotutitueional i t 
San André t del Sabanedo 
P o r d i s g r e g a c i ó n con el A y u n t a -
miento de A r m o n í a , se ha l la va -
cante l a p laza de Médico t i tu lar de 
este Ayuntamiento . Se anuncia a 
concurso para su provis ión en pro-
piedad por t é r m i n o de quine* días , 
que e m p e z a r á n a contarse desde l a 
inse rc ión del presente en «1 BOLETÍN 
OFICIAL de l a provinc ia , con al suel-
do anual de 1.250 pesetas y 125 pe-
sotas de r e t r i buc ión , como Inspec-
tor l aun ic ipa l de Sanidad; con l a 
ob l igac ión de asistir a 80 familias 
pobres y hacer gratuito e l reconoci-
miento de quintas. 
L o s concursantes han de ser L í -
canciados en Med ic ina y Ciruj ía , 
y p r e s e n t a r á n su« instancias docu-
mentadas en el plazo expresado en 
esta A lca ld í a . 
San A n d r é s del Rabanedo a 3 de 
noviembre de 1925 .= E l Alca lde . 
R a m ó n Oblanca. 
Alcaldía constitucional dt 
Vtgaritnza 
H a l l á n d o s e vacante l a p l a n de 
Inspector de Sanidad de este A y u n -
tamiento y a fin de cubr i r la en 
propiedad, se anuncia a concur-
i so por t é r m i n o de treinta dias, 
; con el haber anual da 400 pesetas y 
) obl igación de residir en el t é r m i n o 
munic ipa l . L o s aspirantes presen* 
taran sus solicitudes en esta A l c a l -
d ía , a c o m p a ñ a n d o a las mismas el 
t i tu lo , o copia autorizada de és te . 
Vegarienza 5 de noviembre de 
1925.=E1 Alca lde , Teodoro Casta-
ñ ó n . 
Alcaldía constitucional <U 
Annun ia 
Ha l l ándose vacante l a plaza de 
Veterinario munic ipa l , Inspector 
de carnes y de higiene pecuaria, do-
tada con el sueldo anual de 700 pe-
setas, l a primera y con 300 la segun-
du; t é n g a s e por anunciado el opor-
¡ tuno concurso para su provis ión en 
[ propiedad, bajo las condiciones si-
guientes: 
! 1." Durante el plazo de treinta 
i d í a s , contados desde l a p u b l i m c i ó n 
' de este anuncio, pueden solicitar 
dichos cargos todos los españoles 
mayores de edad que posean e l t i ~ 
tulo de profesor Veterinario. 
2.11 E n l a instancia se h a r á cons-
tar que, caso de ser agraciado con 
•1 nombramiento, se obl iga a fijar 
su residencia en A r m u n i a . 
3. a A cada instancia se acompa-
ñ a r á n tos documentos que seña-
lan los nAmeros 1.°, 2.° y 3.» del 
art iculo 24 del Reglamento de E m -
piados municipales de 22 de agosto 
de 1924, copla simple del t í t u l o 
profesional, visado por l a Inspec-
ción p rov inc ia l de Hig iene pecua-
r i a y certificado acreditativo de per-
tenecer el Colegio de Veterinarios 
de l a provinc ia donde resida. 
4. " E l Ayuntamiento se reserva 
el derecho de apreciar las circuns-
tancias que puedan s igmí ioa r pre-
ferencia para el nombramiento. 
5. a Todo documento que no estu-
viere reinterado conformo a l a L e y 
del T i m b r e del Estado y Estatuto 
provincia l vigente, y los Expedien-
tes en que omitan cualquiera de las 
condiciones 1.a, 2.a y 3.a de este 
anuncio, se da rá por no presentado. 
A r m u n i a 5 de noviembre de 1925. 
Fernando Inaa. 
Alcaldía cotutitueional de 
Traltadelo 
Vacante l a p laza de Médico t i tu-
lar de este Mun ic ip io , se anuncia 
su p rov i s ión en propiedad, previo 
concurso, por t é r m i n o d;e treinta 
dias, que e m p e z a r á n a contare des-
de l a inse rc ión del presente en e l 
BoLETist OFICIAL de la provinc ia , 
con el sueldo aaual de 250 pesetas y 
50 de gratif icación como Inspector 
de Sanidad munic ipa l ; s i bien en 
el p r imer presupuesto que sa for-
me s é ' e l eva rá a 1.250 pesetas y 
125 l a grat if icación. Lo» concur-
santes h a b r á n de reunir las condi-
ciones que para el desempeño del 
cargo exigen la« disposiciones r i -
gentes, y fijar su residencia habi-
tual en este pueblo, cuyos extremos 
h a r á n de constar en la instancia, 
pues laa que carezcan de este requi-
sito s e r á n desechadas. 
Trabadelo «0 de octubre de 1925. 
E l A lcade , Seraf ín A m i g o . 
D o n L u i s Chacal del R i o , Oficial de 
sala de la audiencia terri torial de 
V a l l a d o l i d . 
Certifico: Que el tenor l i teral del 
encabezamiento y parto disposit iva 
de l a sentencia dictada por l a sala 
de lo c i v i l de esta audiencia en los 
autos de que se ha rá mér i to , es como 
sigue: 
Encabezamien to .^«Sen tenc i a nú-
mero 173, registro, folio n ú m e r o 83, 
E n l a ciudad da Va l l ado l id , a vein-
te de octubre de m i l novecientos 
veint icinco; en los autos de mayor 
c u a n t í a procedentes del Juzgado de 
pr imera intancia de Ponferrada, 
promovidos por Ja Socieilsd Banca-
r i a en l iquidación «Pedro Romero y 
H e r m a n o s » , domicüia-.la un Orense, 
representada por el Procurador don 
J o s é Mar ía Stampa y Ferrero, y 
defendida por el Letrado Doctor don 
R ica rdo Al lué Moré, contra D . De-
metrio Sanjnan V i l l a v e i d u , labrador 
y vecino de San Migue l de las Due-
ñ a s , que no l ia comparecido ante 
esta Audiencia , sobre pago de ve in-
t i t rés m i l trescientas v e i n t i t r é s pe-
setas y cincuenta cén t imos , cuyos 
autos penden ante esta Superioridad 
• n v i r tud del recurso de apelación 
interpuesto contra la sentencia que. 
en dieciseis de agosto de m i l nove-
cientos veinticuatro, d ic tó el Juzga-
do de pr imera intancia de Ponfe-
rrada. 
Parte iíí*jJO»i7¡(.-<i.=Fallnuos: Que 
con imposic ión de las costas de esta 
segunda instancia a l a Sociedad 
apelante «Pedro Romero y Herma-
nos», debemos confirmar y confirma-
mos l a sentencia apelada que en die-
ciseis de agosto de m i l novecientos 
veinticuatro, d ic tó el Juez de p r i -
mera instancia de Ponferrada, por 
l a que estimando l a excepción de 
cosa juzgada, propuesta por el de-
mandado, y en su consecuencia, 
t a m b i é n l a de falta de acción del 
demandante para promover este 
pleito, se absuelve a D . Demetrio 
¡sanjuau Vi l l averde , da l a demanda 
origen de este pleito contra el mis-
mo interpuesta, en nombre de l a 
Sociedad Bancar ia en suspensión de 
pagos «Pedro Romero y H e r m a n o s » . 
Y te alza y deja sin efecto el em-
bargo preventivo, hecho en bienes 
del demandado a que aluden las d i l i -
gancias de veinticinco de abr i l y 
doce de mayo de m i l novecientos 
veinticuatro, imponiendo a l a So-
ciedad actora todas Jas costas del 
juic io . 
A s i por nuestra sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva, 
se publ icará en el BOLETÍM OFICIAL 
d é l a provincia de L e ó n , por l a no 
comparecencia en esta segunda ins-
tancia del apelado D . Demetrio 
Sanjuan V i l l a v e r d e ; lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.«= 
R a m ó n P é r e z Ceci l ia .=Francisco 
Zurbano. = J . L e a l . = Francisco 
Otero.» 
C u y a sentencia fué publicada en 
•1 d ía de su fecha y notificada en el 
siguiente al Procurador Stampa y 
en los extrados del T r ibuna l . 
Y para que tenga efecto lo acor-
dado y l a presente certificación ssa 
insertada en el BOLETÍN OFICIAL de 
l a provincia de L e ó n , l a expido y 
firmo en Va l l ado l id , a veint iuno de 
octubre de m i l novecientos veinti-
cinco. = L i c d o . L u i s Chace l . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
S U B A S T A D E F I N C A S 
E n la casa Ayuntamiento de Pá-
ramo del S i l í P o n f e r r a d a , León ) , a 
las once de l a m a ñ a n a del día diez 
de Diciembre p róx imo, se celebrará 
l a de 37 fincas rús t i cas , pertene-
cientes a la fundación ÍSierra-Pam-
bley (León) , y radicantes en aquél 
t é r m i n o munic ipa l . 
Tasación y condiciones, manifies-
tos en el lugar de l a subasta. =F1 
Delegado del Patronato, L u i s fl*: 
Azoára te . 
E l d í a 14 del corriento se extra-
vió en San Migue l del CamiriO, 
Ayuntamiento de Valverdo de U 
V i r g e n , a l vecino do dicho puol>£o 
Blas Gonzá lez , una vaca, castaña, 
con una S en el cuerno derecho-
Quien la haya recogido, se servirá 
pasar aviso a dicho señor que abo-
n a r á los gastos. 
L E Ó N 
Imp. do l a D ipu t ac ión provincia! 
¡e d e 1 9 2 5 . ) 



































































: T ímino» 
i'1 í- OTROS »?BOVlCHAMIfUTOS I 




'T . „ (MoliuafeiTera. 
, L u o l U o ¡ K e d r a s a l b a s . . 
L u y e g o . . . . . . . . . . I V i l l a l i b r e . . . . . 
| ( P o b l a d u r a . . . . 
. -'• teusnadiego..'. 
L u c i l l o aBoisán 
¿Fi l ie l . 
fe Chana 
Llamas la Ribera . Yi l lav ic ioaa 
Hagaz • . Beuainarias 
; . Oliegop. 
i Í T O l a m e c a . . . ; 
Pa lao iosmi l . . . . . . 1: 
,La Vegue l l ina 
'Quintana del Cas-rPalaciosmil 
t i l lo jQuintana del C a s t i l l o . . . 
Escuredo 
San F e l i z ; 
, V i l l a rmer ie l 
IFerreras y M o r r i o n d o . . 
ITabuyo 
L n y e g o j V e l i l l a 
íTorae ros ; . . . 
T j . _ tPriaranza 
W e m . . . , . . . . . . . . j T a b u y 0 _ 
I d e m . . . . . >:.;..... . IQuintani l la de Somoza.. 
fViforcos 
¡ R a b a n a l 
IPrada 
IFoncebaddn ;. 
]La Maluenga . . . . ' 





[P i ada • 
\ Manjarin y Labor del Rey 
, ¡San ta Mar ina 
i l V i l l a r do Ciervos 
¡San ta Colomba de'ilui-ias y San Mar t i n . 
1 Somoza iMmiaa 
| , /Tab lad i l lo . . . . 
I Valdemanzanas 
Santiago Milla».. .ISautiago . l l i l las 
/ V i l l a r i u o 
[Corporales y Saceda.. 




/Cunas . . . 
[Manzanuda 
IQuintani l la 
iTvuchi l las 
Idem : ¡Eobledo, Q u i n t a n i ü a y 
IValdavido V i l l a r del Monte: Corporales L a Cuesta 
I d e m P o z o s . 
jTruclias 
r ldem 









I u R E S U M E S 
3 dehD 
C a n t i d a d ' Tasac ión ^TASACIONKS 
', — h 
'• Pífííox ; Pesetas 
i 





' ' 495' 




' 274' ' 
572 
835 
' 556 ' 
" 805 ' 





8 8 3 ' 


































L a caza'por subasta y 10.años 
E n OrdenaSÍone». 
L a s maderas por subasta 
L a caza subastada en 1924 a 25, por o años 
L a idem idem.en 1923 a 24; por 5 años 
L a caza por subasta y 10 años 










L a caza por subasta y 10 años 
L á caza por subasta y 10 años 
i ' ^ f 
( A d i c i ó n a l . B O L E T Í N . O F I C I A L d e l a p r o v i n c i a d e L e j t a , c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 1 8 d e n ó v i é m b f e "de " 1 9 2 5 . ) 
DISTRITO PORESTMIÉ'DE I k H Q f É 






I utblua «quo pi rtflnecen iVolnioei 
:* •Jttot. cbt. 
(*c:<ia H ' . ant'tUd Tukcidn 
Especie! — * 
' EtUrtei1 Pttttst 
i l l 

























Llamas la Hibora. Vilhivictosa... 
Jloga7 Boimi»urias... 
Oliogofí . . , . . . . 
\ ViDamcca.'... 
Palaciosmil.. 




Ideni' • •. 
XA Veguolliua 
Pnlm-'iüfinil 
Qiüntnna dol Castillo... 
umlo ' 
San feliz ; . . . . 
VillanuLTÍcl 





.IQumtanilla de Somoza.. 
fViforco 
iltubuna! 







, 'Snndi Marina 
1 lVi!lar de CicrvoM.... 




Santiago ¿lillas...IHuntium» Miüas 
IV'iliurino Corporales y Sacada-. Iniuln TmcliOH 
¡Truuhas (POZON 
! paillo 




Idem : jlíoblcdo, t¿uintt t i i i l la y 
/ Anibafautnni , 
Í
VuJdavido,, 
Villar del Monto;.... 
Cor ¡m mi os 
T, La Cuesta ' • . . . 
W e m P o z o - . 
ITvuiíIias 
'idwrn • 

















































































: •n»r 1. »b I 1 Vacuno CabtJUi 
RAMÓIV CAZA OTROS APROVECHAMIENTOS 
•UOlún Oanti- Taeit-
Tuaciun LCamiddd 
Ptulat í Ettertú : Ptttlat : Ptitlai 






















T I U O J U D I 
40 































y'-to • 20. * 

















































ídem. . . 
-ídem, 
idem. • • 
idem.. • 
ídem. • • 










































































































x uuza'iior subasta y ly miof 
En OrdenneionH.' 
Lac líiatí^ias por stilm 
La caza subastada en 11)2-: 
l.ft Ídem ideui ^ti 1!I28 a 
4 a 25, p 
1, [10 Y ' 
aso 
taza por Htibiiüta y 10 a 
Lu caza por «nlia-ua y 10 a 
La eaza por subasta y 10 a 




















Brattuelu y VílUgatáo. 
¡Lo* Birrios 
[anunal y otros 




i T*- | —; 















[ l Tornero» 






















IPiadrMecha y Cuavas 
.lOtevo de lai Dueñas.., 



















1A1 Eatado Fon tan OH y L a flecha Pedrún . . . . 
IKuifoFDO. 
'ÍAbadonyo 





"Oarfin i y San Bartolomé. 
Vega» del Condado] Ve^n*. 
. . ÍSauto María 
l l d e l D Í V i l l a m a y o r 
VilUíiuilambro... I VilUobiitpo 
I^rts Batriot do Lu-lLos Barrios da Luna. 
i .íidf'ia 
Mirante» 
\Veya de Porros 
ídem Los Barrioa de Luna. 
fldem Vaga da Perros.. 
Csatidad TuadOnj Usmldad 


















































P A R T I D O J U D I C I A L B E L A B A S E Z A 
SOO 84 so 










ídem.. . . 
ídem... . 
ídem.. . . 














í idem.. . . 
¡idem....: 
















































































































































































































delu 0B8BETA0 ONBH 
1 603 E1 ^nza Bubl*t*do en 1394 % 86, por 6 afioe 
La c»i» eabftetftdft en 1930 e 21, por 10 «fioe 
1.937 ! i í»«"»«»bf"'» i l»« i l9a i«9«,por l0«Kie 
. ! ? bre"' •«1>™t«io «n 1934 s 36, por 6 •loe 
1.46u ILA M U eubuudft ea 1934 • 25, por 10 tftoe 
1 337 IP br<"0 " « ^ " d » en 1994 > 16, por 6 eíoe 
fe cue .ubultd» en 1933 » 33, por 10 eSoe 



















































I* anilla autnitada en 19S1 a 98, por S a 
Lee maderaa por lubasta 
J5a Onlenaolonea 
La piedra «ubaatada en 1991 a 38, por 6 aloe 
l*ideiaporeubaetaypor5 afloi 
En loe eitioa Vidular Valtariernae 
IJOB aprovechamientos por nbasta 
I * oa«a mbaelada on l!«4 a 95, por 10 aloe 
l,a9 madera, por eubaata 
En el aitio Tri^ aleeoa 
La arcilla por aubaata 
*" rapoblaoidn y fKjr 8 aftoa 
La piedra i»r aabaata y 6 aloe 






L A B A S E Z A 
no 825 Uoble. 40 












j Tuatf'n Uúi.Btidid 





























































































T»r«ftlln| Cla<e ¡ 
Vmtu ! 
! 












j gng El brezo subastado en 1984 a 26, por fi aflos 
^ lia casa subastada en 1920 a SI, por 10 afioa 
1927 í^* o a » subastada en 1981 *S2, por lOafloa 
(El breio subastado en 1984 a 35, por S años 
1.465 ILa caza subastada en 1984 a 26, por 10 aflos 
1 887 lE1 breiE0 aubastado en 1984 a 26, por 6 afloa 
ILa caza subastada en 1988 a 88, por 10 afloa 























































L> «cilla subastad, en 1921 . 22, p„P 5 , B 0 , 
Las maderas por zubazta 
En Ordenaclonea 
La piedra subaztada en 1988 a 88, por 5 a 
La ídem por subasta y por 6 afloa 
En los sitios Vidular ValtaTisrnas 
Loe aprovechamientos por subasta 
La caza «ubastada en 1984 a 86, por 10 alio» 
Las maderas por subasta 
EnelsitioTrígalesoe 
La arcilla por subasta y por 8 afloa 
En repoblación 
La piedra por subasta y 6 aflos 
Ptwbloi » qtu ptrtaneetn 
loi monUt 
l tnkr Cibif* npMl* 




ídem.. Idem ISagQera 




















[eroy y E l Puerto 
Idem (Meroy y Vega 
La Cuota y sus barrios 
Torre do Babia 
Peñalba. 
Castro 
Inicio. . . 
Trascastro 
I iSantibáñez. 
Campo de la Lom- Campo 






Lineara de Luna. Vega de Robledo... 




























































60 | 60. 
'San Martín 















































































l lobU. 60 
idoio.. 40 


































































































































L a piedra por Miliaita y 6 años 
L a piedra por Hubaatn y por 10 aíloa 
La piedra por nubaala y por 5 año* 
































' i . - i . : 
' E i i el sitio L a Molineni 
' E n el sitio L a Molinera 
L a caaa por subasta y 10 altos 
187 
188 FtlKioadelSU... 
| M A D B I I 4 S 
.Mata d* Otero 
. Viltarino 
Tejado 
Salientes. Salontinoa ; 
Veheoo 
IPáramo del Sil 
Palaoioe del SU, OaeTas.l 






























































. (Ceíde y Los Orrfot... 
La Velilla 
Vüleeeid 








. La Velilla 





ILariego de Arriba Sooil Riello 





. (Santa María de Ordás... 
s i lga.: . . . . . - . . ; . 
'^ yillapodambre 




































































































jldin.. . . 
idem.. . . 























































































































































n t n t n m n u i f m i 





^ P i ledra 
ídem.. 
n a m m i 
aeue 














BD elsitíoiriode Seloutinoé 
La .ptedm snbaatada en 1990 • 91, por 10 
. . . afl».(0tieVM) •. 
.ILa.piedra subastada en 1921 a.9a, por 16 
I años XCnens) ' 
SLa. pisan»'.sabastada sn 1916 a 17. por 10 
í . Moe (Susaíe) ; 
|E1 .mármol ntbeetado es. 1914 a 96, por 80 
I. .anos (OosTaa) 
| El mármol por subasta y por 40 altos (Cnew) 
.Los darsohos:da Páramo en el sitio La Cuba 
:La piedra por subasta y 6 afios 












































1 « » • ' 
767 
190 
La casa snbsstada en 1921 e 39, por 10 alos 
La anilla por subasta y 10 afios 
en 19Í4 a36/por6aftoa 
ljáeasaanbastadaonl993aM, por&afloo 
La o a » eubastadá.en 1991a93,por6aflos. 
La piedra lubastada en 1998 a 24, por 6 año. 
La Mesa idam en 1934 a 96, por 6 afios 
La casa subastada en 1391 a 93, por 6 afloa 
















































2.777 .1 . 
920 .lEoelüítiOiliodo.Sftlattinoe 
{1A .piedi». jnbftitafe n 1990 » 91, por 10 
. . . .¡. »fi0O.(OlMTM) ••. 
I l» pwir» mbMHdit e» IWl a 99, por U 
. . ¡ sao* (OlMTM) 
5.255. .Hja.ptattra'.aabMtad* en 1916ftl7. por 10 
. . . . I . Uoe (Sanlle). •! 
ISl miraoliDbuUdo m.lUM:» «9, por 80 
. (. .«Uoe COam») 
. IJU minwl por wbute y por 40 «Ooe (Ciunfl) 
ijLoe instckiM de páramo on al litio La Cube 
L * piedra por rabaata y 5 afloa 
oaaa aobaatada w 1991 a 29, por 5 anoa 
casa enbaatada an 1991 a 













Laoaaanbaatadaaa tíú á 96, por 9 aftoá 
Lá eaáa sábartada en 1993 a 94, por 5 afioa 
La eaaa áabaatada'en 1991 a 99, por 5 atue; • 
La piédimaubaitada ao 1998 a94t por 9aft^á 
U i i m i d a m ^ l g M a ^ . p o d a d o . ' 
La caca aabaatada en 1991 a 92, por 9 aftoa 












«i el Témino* munlcipile» 
3 M A D C R 
Puebloi »que pi-rtaotcen . % I 
t- -Jliiot.ebt. 





. . Soto y Amío 
^C'ain pon ;\ linas 
Quintftuílla i 
tQu¡iitaiiilla,BoljÍa,Am£o,. 
! \fega du Porros, Cima-
* '1 les y ValU'gtiiu ilo Vi-£ 
llayuato / 
!
Muñas rto Ponjos, l'on-, 
jos, Vnh lobuna rio vLa! 
Utrera ) 
kíanufííH li 
' "'So*as dtl Combidl.,. 
/Villadopán 
• Coriiombi'o 
j Cirujak's , 
IValbuuiio 
]VÍllar do' Oránfia;.... 








' - 'Roble» y So^ns 






I ljlamai , San M i ^ i u t ! . . . . . . . . . Ciiboalles d>! Arriba.., Villar di'Siiutiitfíi).... Itahaiml du Arridu, . . . itublos 
Vi 11 asee a 
ISautiliáfiox 
• i D' iSantit Marina 
ile Id Hi-'Toi-n) ;. 
ISanta Jlm iim y Alvaros.. 
•S. Amliórt y S. Fuamido. 
iFonfiín, l'oibuono y 31A-.1 
t tiivt'iiuios ;.1lío!bli>. 
.Sirntíi Cruz 'I 
pauta Marina .![ 
1 'íOraujadoSun Vicentu.. 
'Jd.-m. 




' .Cou)]iliuU>.. • 













































































Htptcit f Himtre <U cabttai 
















•H'.l id.-i ' ICIO 
P A l t T I D O J U D I C I A L D E P O N F E l t l l A I > A 
« i I v i 
IW ! 100 ' 
! \ 






•Id I ü l : 
1M I 70 ; 










































i HUÍMOS t^ttta* |l 
OTROS AFROVECHMUENTtlS | 
j j |UF.StJMKN 
.IBM ].:^ tida(l|TasBCÍd |^TAi>AUir^Ktil 
; Piala* | Puttat 






ÜO j! IIK) 
ni 








.SiOS ;LaVM/.n MiilMslaiiii cu \W1'> n -Ül, ¡ior 10 n 
La caza por subasta y 10 años 
iLns juadoi'iis por subasta, y la i-anii por idom 
í ' y por 10 aiios 
Las maduras por subasta 
La caza por Mdiuüta y 10 afios 
La cana pur subasta y 10 años 
ÍMO i 
l.:i'.i."> i Las uindoras por subasta 
•lüO 
¡ La caza por subasta y 10 aflús 
La c&m por sulmsta y 10 años 
' La idom pur ¡dt-m y por 10 año* 
jLa ¡dom i'or iduui y por 10 años 
41»;» i 
(¡50 l 




































































Kaeinedo /La Jiaíia 
| lEncinedo 
lUoblfldo... 




¿ a Baíta 
Folgoao de la E i -
i bora Tremor de Abajo., 
!
ttO7.U0lo 
Santíbáfloz, San Esteban 
y Bombibre 
I VillaTictoita de Perros... 




l l i od liga tos 
ygüoiia 
Igik'íia jQuinlana de Fiwenw.. 
i /Tremor de Arriba 
lAImagarinoa 
iColimiHy Urdialoa 
I ' 1 , í m Í L o s Monto* 
Idem iQuintana de Fusoros.. 
. , ^Colina* y Urdta lw. . . . 




| ILan Medulaa 
\Ltigo de Carucodo 









, Uíobledo do laa Tnviexas 
I s o c e d » Í V i l l a r 
Cabnnillu i 
iNocmln 
Idem jHnn J i f lo 
fCnbniiíllu 
^Xoceilft 
_. mnblerl'i de Inn TrevienM. 
M ' m 'Vil lar 
'San Justo { 
Páramo del S i l . . . Susafle I 
| 'Valdeprado ] 
'• fPrímoitt 
(San Pwlro 
i IPAramo del S i l 
íHe¡n IVillamartin 




Cantidad Tamctón Cantidad 
E a p « d . ; _ - _ - . ^f"1 









































































































































































































La casa subuUda en 19M k SK, por 10 afloa 
H A M O N B R O Z A » •THOS ArnOVECRAMIfHTOS 
0»Ud*d T*M*ei6 Dhw Oaslfateil 
Bttttoi 
La oaia subastada «a 1934 a 96, por 10 atioa 
La piurra suba«tada¡en 19S4-35, por 10 afloa 
DTUStPHOVICIIJIMIIHTOS 
La eui aabutatU en 19M a 30, por 10 «HM 
t* OIIA subistadi «a 19M » 85, por 10 mw 
Piwrra 100 L» pimrra BubMtidft¡en 19S4-96, por 10 afloa 





PueblM * que portuetM ¡ 
IM montM 
PrnUt 
Puente de Domin*! 
go Flórejs ¡Puente Domingo Flórez, 























|Sftn Esteban d*' 
i Valdueza. 
•Eobledo de Castro 
iCaatroquilame 
VY«m 
' "^Puente Domingo Flúre*. 





I d o m Í P o n a l b a 
Idem i Vftldefntncoi 
Idem 'San Clemente 
yBouzas y Peílalb»., 
ÍPobladurtv 






. . Tombrio de Abajo... 
iSan Pedro, Mfltaríwa y. 
' ' ( Santa Leocadia ¡ 
ildem idem e ídem I 
,Toreiio.... ' j 
".Sania Marina 
ÍValdolaloba ¡ 
' iSan Pedro, Matarroaa y, 
1 < l e m ' f Santa Leocadia 
j Santa Marina 
ValiHaloba 
\Villar de las Traviesas.. 
ildem ,Tombrio de Abajo. 




.La Üila.. . . 
(Acebedo... 
Ildem 
. {La Ufta . . . 
421 ' 'ídem 
422 1 , Valvwrde 
423 ! ¡UeiiaiwJe 
424 \ Bocn Ati Hwérpano., 
424 bis.' i W ^ -
425 \ v illafrea 
425 bis 'látíia 
iüti Boca de Huérgauo Los Espejos 

























. IBoca do Huérgauo, Villa-













. . . . Haya. 
Uíoblu 
/Haya. 
. . . Siero • 
. . . Portilla 
. . . :Boca de Hudrgano, Villa- • 
j freft, LOÍ Kspejos y; 
i Barniedo » 
. . . ildem íd*m e idem !: » 
. . .Ildem idem e idem > 
iBurón ; » 
iVemcemeja | Haya. 
" " iLano , Biirón, Polvoredoí 








































































idum... . 248 
ídem. . . . 122 
'idem..-- 44 
¡idem.... 425 
' ídem.. . . ' 118 
idem... . ííliO 
idem... . 75 [I 
idom.. . . 1!>2 '; 
20 l idem.. . . 200 !' 
30 • > idem. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E 1 U A Ñ O 


















































































302 ; idem..' 
5:10 ! idem.. 
880 ¡i - , 
300 ¡Haya... 
m I t t o i í w 
BU) 'Hay».. 
•11 * ; 
2211 I Roble. 
100 !• . ' 
3»? j Roble. 
238 lidem.. 
81)8 !> • 





































Taiacióc | TAÍACION«S 













3.081 'La i.l 
KiibnNtada vn l'.KÍ 1 a '¿ti, por 5 aüo.s 
idotii, por idem 
. i t-m idem oii 11*17 a 18, por 10 afio* 
















L a id 
La Hibuslittla 
Lu ca/a tmbaüiaila v 
1'.I23 a 24, por idein 
1Í)22J» 23, por JOaño.-i 
l'.>22 n 23, por 10 años 
IM por Miba« 
La« maderas por subasta 
La* idom pm* Ídem 
Las idem pur idem 
I.us idem por idem 
UJRS maderun por Hubaxta.—El brezo y la ar-
' cilla por hutiaMii y 5 aíiOM 
Las nmdunw y la piedra por subasta 
¡Ku Ürdonaciont.'S 
<Lus inndui'us por subasta 
;En Onletiacione!* 
J-as maderus por t^ibapta 
L** aiad»rn# por y Jñ piedra por su-
basta y 5 uíio-
Las maderas por subasta 
'Las maderas por xuhasla 
'.Ui Las idem por idem 
En Ordo 
404 
L a piedra por subasta y 5 años 
L u madera* por subasta 
L a caza por subasta y 10 aílott 















I CtüutDuertc s 
iLnriu, limiji», Polvorudc 
, J ylíetiwrto 
JPolvüitMlo 













|[.rtiw, Ilun'm, Pnlvoredn 
y lítíiuurto 














Slllllllil/UH. . . . 
• OUMCW 


























.jf-,>fmrV Li l ia . . 
ÍKI Campo,.. . 


















W y P¡o 
(Wja, Ifibota y Soto,... 
'"wnda, Caldovilla, Cor-ü 
iliriane^ y Prada '[ 
Cafii I; 
Posada, Caldavilln, Cor-: 
iliñiiiR-sy Prada 1 
Idem 'Santa Marina 1 
Idem 'Podada, Caldevilla, Cor-
diiiautüt y Prada 
iltoblodo 1 
iPrado ; 
Prado de la Guz-'ltoblodo 1 
polla .Orozal , 














Eipede — — 
EMtérto* Ptttta* 
Haya, 
| Cantidad Tataclón ú 


































































































































875 ¡ RobU, 
93 ¡ -
Ü07 ¡Itoblu. 























































































Las madaraa por subasta 
Laa idem por idem 
La caza por subasta y 10 años 853 
880 
205 La caza por subasta y 10 aflos 
Las maderas por subasta.—La piedra por BU-
1.155 i basta y lOaftos, y la otra subastada en 
1 l'J-23 a 24, por 10 años 
228 i 
3ai> (La caza por subasta y 10 años 













































Las maderas por subasta 
iLas idem por idem 
Las idem por idem 
582 'Las idem por ídem 
Las maderas por subasta 
Laa idum por ídem, y la caza por subasta v 
10 afiog 
Las maduras por subasta 
L a piudra por subasta y 5 años 
La piedra subastada en 1921 a 22, por 5 arto» 
La piudra por subasta y 5 año» 
La arcilla por subasta y por 5 años 
La piudra subaatada cu 11131 a 22, por 6 año* 
\A idum por subasta y por 5 años 
Las maduras por subasta 
La arcilla subastada en 11)22 a 23, por 5 años 
La «.wttKttita vecinal 
'LaH madera» por subasta 
'La piedra subastada en 1923 a 24, por 5 años 
La arcilla por subasta y 5 años 
En Ordenaciones. (Laa maderas por subasta 
Las iofian gruesa* por subasta 
I>as maderas por mibasta 
Las madurafl por subasta 
L a piudra subastada en 1!)21 a 22, por 5 años 




























































Las madtras por subasta 
Laa idom por ídem 
La caza por Biibaxta y 10 años 
2Í15 La caua por subasta y 10 aftos 
Las madera* por subasta.—La piedra por BU-
1.15o I basta y lOaflos, y la otra subastada en 










































La c a u por subasta y 10 años 
Las maderas por Hubaata 
Las maderas por subasta 
Las idom por idem 
Las idom por idom 
Las idem por Ídem 
Las maderas por subasta 
Laa idom por ídem, y la caza por subasta v 
10 años 
Las maderas por subasta 
'La piedra por subasta y 5 aftos 
L a piedra subastada en 1021 a 22, por 5 uño» 
La piedra por subasta y o tños 
La arcilla por subasta y por 5 afioa 
La piudra subastada en 11)81 a 29, por 6 afto* 
lia ídem por subasta y por 5 años 
La» maduran por subasta 
La arcilla tubastada en 1922 a 23, por 5 años 
La esteatita vecinal 
jLax maderas por subasta 
[La piedra «ubastada en 1923 a 24, por 
L a arcilla por subasta y 5 años 
5 año» 
En Oi-denacionas. (Las maderas por subasta 
Las luftax gruesas por snliasta 
Las maderas por subasta 
ÍM maderas por subasta 
La piedra subastada en 1021 a 22, por G añoa 
La piedra subastada en 1922 a 23, por 5 añoa 
En Ordenación** 
Pueblo» i qut pamhaCM 













•••j VIH» del Monta... 
. . . L»Eea. . 
. . . SanJíartín .k 
.iSenedo 
':v:}&!.ufr3íi;Lu Hato 
• ' • F v m M W ü * 
SBcnedo Sui Martín, L» M*t* " Vlll»aelMoritó.'.... 
[Lu MoAaoM....!. . . . 
tFenem 
ÍLi'Mit*. . , . . 
*"]S«n Martín 
fTanuiílIa i. . ' . ' 
, 'Villa d.l Monte 
' "'KIIMÍV.!Y.:'.'.'.'.'. 




'. AatAUf'.j. • 
\RUro y ta Piierta. 
'HoroacUf 
' Idejnr , . 
AlíciiM... . . . 
Garande 







































































idem. Roble U . 196 ídem;. 
Roble 15 150 




































O HK R üVAOl QNB& 
* En Ordenaoionea 
784 ' L u maderas por subasta 
Las maderas por subasta , 
La piedra por subasta y 5 afios 
En Ordenaciones 
En Ordenaciones 
Las maderas por subasta 
La piadra por subasta y por 10 años 
La arcilla por subasta y 5 aftos 
Las maderas por subasta 
La piedra por subasta y 5 aftoa 
Las maderas por subasta . 
La Arcilla subastada en 1023 a 24, por 6 añott 
Las maderas por subasta. 
La piedra subastada en 1923 a 84, por 6 años 
L^a piadra y la arcilla subastada en 1924 a 
i 25, por 5 años 
Las maderas por subasta 
Las idem por idem 
LM madera* por Rultasta 
Laa idem por idem 
Las idem por idem 
La piedra subastada en 1923 a 24, por 5 aflos 
fin Ordenaciones 
Las maderas por subasta 
En Ordenaciones 
La piedra sabastsda un 11)24 a 25, por 5 año* 
La caxa por subasta y » aftos 
En Ordenaciones 
Las maderas por subasta 
¡La caaa por subasta y 5 a&os 
[Las maderas por subasta 
La piedra subastada en 1921 a 22r por 5 a&os 
Laa maderas por subasta ' 
Las idem por idem 
Las maderas por subasta 
Lo» maderas por subasta 
Las idem por idem 


























































































'' IVeraiago Htv».. 
fVillayandr* 1 [Roble. 
ICanaleju 
. . [Almania.. 
, . Calavcru de Abajo 
Í
ldom y Canalejas 
Cana le jai 
Calavera! de Abajo..... 
iLa Itíva y Corooa 
JSanta Olaja de 1» Acctán, 
"iValta de l u Caaaa 
'Quintanilla 
}Corcoa y A Imansa 
.. i Santa Olaja de la Aooidn. 
fValledelas " 
iMoud regañí M. 
Idem !c«b&nico 
fLa Hiva,. Valle de las Cuas.. 
JA ™ 'Santa Olaja da la Acciói 
I d e m i l d e m y Cebanico 





Cubillaa de Bueda\Qn¡ntamil» 
jCubíllas d* Bued» 
/Veg» do Monasterio.... 
[Llainaa 
'San Cipriano 
U V H ^ I — i g j s s í : : : : : : : : : : : ; 
» /C.frit.1 
ÍCIavona de Airib».. . . V^cu»ndtt C.br«T».. 
Id«m... 






























































































• A M A M 
431 | • 
990 ll • 
406 I Boble. 
180 '' 
260 lidem.. 89. 
421 I . • . 
68S Boble. 62 
146 
60 





















































































































390 ¡i . 
140 ii . 
876 j Boble. 
160 !. > 
160 ij . 




























L D E L A V E C I L L A 
rrodeelaftoj 4* | » > 
'idem.... 316 Boble. 40 
¡idem.... 146 'idem.. 20 
idem 1.106 ídem.. 100 












































































Lea taaderee por anbeata 
L y ídem por ídem 
Lea ¡dem por ¡dan 
Lea nurfeieapor luberte,y la pledr* tubae* 
tedien J 9 » e 94, por í á s o . 
Lea mederu por aabufe ' 
Lea ¡dem por ¡dem 
Laa idem por idenv 
Lea máderáa.por ánbaatft 
Lea ¡dem por ¡dem 
Lea Idem por ¡dem, y U oaliaa por anbwte 
Lea madana por anbeat* 
Lea maderae por aábaito 





























Ea Ordenaojonee.—Meooomuníded de paatoe 
3 leBaa en Velmajor, Valla. da lea Óigfie^ 
fiaa j Fradelea del río Ooróol 
El braio aubeatado en 1994 a 36, por 5 afioa 
Lea maderaa por aubaata 
Ea Onieneaionea 
En idem 
Et carbfa aabaatedo en 1984 a 96, por 5aaoe 
En Ordenaeioaaa 
Las maderaa por aubaata 
En Ordenacfonae,1 
Lae maderaa por sabaata 
Lea maderaa por.aabaata 
Laa madene por anbaata 
La piedra anbaatada an 1983¡a 38, por 5aaoa 






431 || • 
220 ll • 
406 lltobls. 
400 ¡i • 
380 Itobl». 
180 I • 
626 'Roblt. 
260 ftdeia.. 32 
421 i • ' • 

































80 369 íidom. 
S A H A G Ú N 
674 : Roblo, i 
1.874 id>im.. 
1.444 .idoui.. 





160 I: . 


























90 „ . 
115 Roble. 
210 fídom.. 















































L u mideru por oubtcte 





















L u Ídem por idom 
UdAe»1923 « 2 4 , por 6 «OM ^ 
Lw nudonw por aabástá 
L u íáam por ¡dam 
L u ¡dam por ¡dam! 
L u maderu por sabastft 
LM ¡dam por ¡dom 
Luldem por Idem, y U oaliu por rabvrt* 
L u msderu por aubuta 
L u mftdans por asbaáu 
L u ídem por idam 
En Ordanufonu..—HaDoomumdad do putea 
j- le0«.ea Valmayor. Valla, da l u Cigd*-
flu 7 Pndaiu del rio Coreo» 
Et braao subulado an '1994 a 96, por 5 afloa 
Laa madaru por aabaata-
En Ordenacíonqá 
En ídem 
El carbón aabaatado an 1914 a 96, por 5 años 
En Ordanao¡on«a 
L u maderu por aubaata 
En Ordanaofonu; 
1 
L u nuiderM por sobaste 
Las maderas por subasta 
Las maderas por subasta 




La piedra por subasta y 5 afto* 
Pncblo* • que 
Gtmndoso 
CoUf, 













































































Idem y Sotillo 
Burillos, La Cisa, Co-
rral, Láix y Santa Co-











Roble» y La Vakuava. 
Pardan-


























Idem Santa Lacia 
¡Roble 





Laa mailünw y loftas ¡^ meBa», por xubasta 
L a idom u ídem, por ídem 
uaderaa por xubsita 
L a pk-dra por diiluLita y ó ihon 
caza svibaetad* en Ut*i2 a XI, por 8 afioa 
piedra por «tibanta y S afloi 
caza ("iibnstad» en V.^ i. a por H afios 
tdem idem, por Idem 
idom idem, por idem 
ídem idem, por ídem 
tdem idem, por Idem 
ídem idem, por ídem 
idem idem, por ídem 
ídem ídem, por idom 
ídom idem, por idom 
idem ídem, por idem 
ídem ídem, por idem 
ídem ídem, por ídem 
idem ídem, por Ídem 
ídem idem, por ídem 
piedra subastada eo Itftia a 33, por H anón 
caza subastada en 1W¿ a 213, por 8 a&OM 
maderas por aubuta 
Acotada la saperBcio donde M ha efectuado 
la corta 
iLa caza por subasta y 5 años 
L a piedra subastada en 1921 a 22, por 5 aQos 
L a piedra por aubast» y por 5 aüos 
L a caza y piedra por snbuta y o silos 
Las maderas por subasta 
L a caza por subasta y 5 aitón 
iLa caza por subasta y ó ahos 
¡La caza subastada en 192i a 25, por 8 aflos 
¡La idem idem, por ídem 
L a idem idem, por ídem 
•3 ;La piedra subaataría en litli) aáO, por lOa&os 
6 'La idom idem OÍI i;)21 a 2S, por & silo* 
La piedra Hubastada en lili» * 20, por 10 aQot) 
1 La ídem por subasta y por B afios 
iLa ídem ídem, por ídem 
L a ídem aubaatada «» 1!»22 a 23, por idem 
JLa ídem idem, por Ídem 
f l * idem idem «n 1921 a 83, por 5 afios 
O * piedra subastada «n 1U1» a "¿O, por 10 año* 
<La ídem ídem íti 1921 a 48, por o aflos 
(La ídem por subasta y ó afios 
6—Continuación a la adición al Bour** Oncui da la prorincia d« Le¿a, o e al día 18 de noTÍembre de 1996. 












[Cabornera y otros 
. . La Vid y Oiftera •. 
. . Caboraera 
. . Nocedo 
. . LaPoladeOordón... . . . . 
(Solana 
Olleros de Alba 
¡Robledo 
iNaredo de Fallar 
UZabánál de Fenar-.. -
../Puente de Alba . 
"\AIcsdo 
lOllerosdéAlba 
IL» Robla : 
[Sorribos 
I Candanedo da Fenar... 
lldem 
. . Llanos de Alba 
. . Brugos 
iTonfn 
. . Fontdn. :. 
fCamplongo. 







Arbas y Vegaláinosa.. 
. .Ipolsdura 
















. üarrillos de Ciiruoi\o... 
, Santa Coloniba Cuñtefto 






^Barrillos de Curueño.... 
fOallegoe 
tAmbasa^uas 




ILlama^ are^  
IVillavonle..... 
fAntitera... 
Cernlleda y Itedipuertas. 
Villavoi'de....: 
Redipuértan... 
Cerulleda y Redipúertas. 
Idom 
iTolibia de Abajo 
ildem de Arriba 
.Valdorria 
^Corructllas 
Otero de Curuelto 
/Aviado» y JA Vaioaeva. 

















































870 j 100 
1380 | 100 , 
100 i SO 
41») ! DS 
ItK) 100 
100 i 100 
y » : ai 











































71 Roble.' 12 
210 ;idem.. 60 
660 idem.. loo 
























660 ! . 

























































256 ! idem. 
625 ! idem. 



































































. Menor fíO 
ídem.'. 50 
43 !; Menor 50 
. iTod».. 105 i 
Menor SO 
iTods.. 36 | 
idem.. 185,50 
idem.. 47,25 
' Uenor 60 I 
idem.. 60 ! 
/Tbd».. TO ¡ 
idem.. 122,60 
























O BSBET AOIOKBB 
La can snbMtkdn en 1984 » 35, por 6 aflóe 
Las maderas por subaita 
La caza inbaátada en 1924 «25, por 6 afld» 
La piedra por snbWata y 10 afloe 
Idem «abastada en 1983 a 24, por S afldc 
261 
187 
La piedra «abastada en 1919 a 20. por 10 año* 
La -ídem idem en 1928 a 24, por IdWb 
'La-idaia idem ra 1921 a 28, por5'ajBM 
La Ídem Idem en 1923 a 24, por idam 
La piedra rabeetada en 1924 a SS.por Sañoa 
•La-oaaa por mbasta y 5 afloe. 
La caxa y la piedra por subasta y 6 ttos 
8¡W ' -
i;ató fc»f^wftWflMj^ 1924 a23,porSfefa» 
• • fL* ídem Mfcm en 1&S5 a a'4,'por idem 
La can MbaetadV en 1921 a 23, por 6 afiéa 
iLa idem idetn, pdr idem 
¡La piedra por adbaata y 10 afios 
'La ckk* ñbastada en 1982 a 88, por 5 años 
La idem idam, por idem 
: La idem id^m,'por idem 
La Ídem'ídem,'por idem 
La idem ídem'en 1921 a 22, por 10 «tu» 










'712 \ * caca «abastada en 1921 a 9», por 10 afioe 
'Lot» pMtoa por tábaita 
644 La casa aubastatb en 1922 a 88, por G aftoe 
i *.tr\ T . : J :J 
r idem 
— , — — - . . r por idem 
<666,86!Laidem ídem, por idem 
850 >lLacaaa*uba«tadaea 1921 a22, porSafioe 
891 Laidem idem, por idem 
1.010 .Lacaaaaabaitada.en 1922 a 23, por 6 anos 
920,50 La idem idem, por idem 
VJ? L a idem ideto & W21 a «2, por 10 aaoa 
210,60 La idem idem en 1922 a 23, por 5 aftos 
w* xi« caaa anoasiaoa er 
1.510 Lk idem idem, pór i» 
•368 |La idem idem, por ic 
186,601* idem Ídem, r t< 
un 
1.165 Las maderas por subanta 
[Lau idem por idem , 
[La caza eiÜMUtada en 1923'a 24, por 5 añOe 
LLas maderas por subasta 
















c u » y la piedra por subasta y 5 años 
caza por subasta y 5 años 
idem,por idem 
Ídem ,por idam 
idem por Ídem 
ídem por Ídem 
idem por itíetn 
idem por ídem 
¡dota por UAÍIOS V el mármol, por 10 años 
caza por subasta y 5 "alio* 
idem por idem 
idem pdf Ídem 
Ídem por idem 
Las maderas por subasta 
R A M Ó N 
71 'Roble.' 12 
aiO /ídem.. 60 
550 ¡deja.. 100 
340 idem.. 60 
470 1 • : . 
700 |¡ • : . 
470 ¡Itoblé; 100 
350 [idem.. 20 
600 [idem.. 20 




































































































80 1 Honor. 
12 idem.. 
60 •Toda..' 46,50 
80 Udem..i 42 








• \ * • •• ,¡ 
42 j, Menor 60 .! 
> .Toda.. 106 I 
Menor 60 
Toda.. 35 . 
idem.. 185,60, 
idem.. 47,25, 





























&• c*n «tbúeidh en 1934 «85, por 5 «¿o* 
lita nuulenú [k>r aabast* 
La c*x» snbastádaen 1924* 25, por 6 k&<Í» 
L*piedr»poríubWauy lOaftot 
La Idem Babutmda en 1923 % 24, por 6 «Boa 
La piedra «abastada en 1919 a 20, por 10 afioa 
La idera ídem im 1928a 84>- por tdMt 
La idem idem en 1921 a 22, por fi afaoa 
' La idem Idem en 1928 a 24, por idem 
La piedra snbastáda en 1924 * 26, por 6 aAoa 
•La-oaaa por lubuta y 6 aflos 
La casa y la piedra por subasta y 6 años 
483 I 
l.'24Ü '!?* »n*"»'?Uda en 1924 » 25, por 5 afioa 
^ jLa ídem idten en 1923 a »1, por id#m 
;La cera snbaetadk «n 1929 a 28, por 5 anos 
-642 La idem idett, pdr idem 
661 ¡La piedra por subasta y 10 aflos 
'520 'ta cáia •abastada en 1922 a 23, por 5 afl'o» 
994 La idem iáenij por idem 
718 'La idem idfJm, por idem 
248,60 La idem Sdffln.'por idem 
1,069 Laidem idem eti 1921 a 22, por 10 ¿fio» 
- -712 !La idem idem, p¿r idem 
712 i 1 * ca«ünbáseada en1921 a » , por lO atíoa 
(Los paMo» por «¿basta 
644 La caza sttbaatadk en 1922 a 98, por 6 «Aoi 
1.510 idem ídem, por ídem 
.363 ¡La idem idem, por idem 
185,50X* ¡dsm Ídem,' por idem 
5&6,26.La lánm id«B,.por ¡deja. 
850 iLa caBasubeitada en 1921 a 22, por 6 afiot 
891' La ídem idem, por idem 
1.010 .La oaa» subastada .en 1922 a2S,.por6abM 
920,60 La idem idem, por idem 
297 La idem Ídem Mi 1921 a 22, por 10 afioa 
210,60 La idem idem en 1922 a 23, por 6 ábos 
161 ! . 
l.lífñ XiMsmt&Bttm por jubwta 
1 060 i^ em por idem , 
'La caza Bubastada en Hí23.a 24, por 5 atoa 
iLaa maderas por subasta 


















, La caza y la piedra por aabaata y 5 alOa 
La caza por sutiuta y 5 aflos 
La idem por idem 
La idem por ¡dém 
La idem por idem 
I.n Ídem por idem 
La idem por idem 
La idem por idem 
ILa ídem, por óaiVos fv el mirmol, por 10 afioa lia caza por súbáata y'5 knos La idem por Ídem •La Ídem poi; idem 
'La Ídem por idem 
! 
Las maderas por siibuta ' 
C A Z A OTHQS AFMVCCHMÍltMTtt 
OMBRVACWNM 4«]w CantídM ¡ TUMHB 
Mitínn f***tu 
UM» natliUd 
ÍMt mnáeev y IslUs grii««» por vubast* 
La piedra por subasta y 10 afios Valdepiélago Hontuarto Piadn Tudoe 














Otero, Ran«do, La Vecí 
ila, La Ctodana, Sope-
sa, Vegaqtumada, Can-




245 '!• <> <[ 




La caga «ubasfada en 1923* 
La Ídem ídem, por ídem 
La Ídem ¡dem, por Ídem 
La ¡dem ídem, por ídem 
por u aftos Valdeteia ídem.. 
idam. 
La caza subastada en 11)22 a 23, por 5 aftos 
LaYacilla.. 
Boble. 
Las maderas por subaita 
La ídem por id«m 
La ídem por id*m 
Veo lia.. . 
tdem.. 







Roble Las maderas por Nubaata 
La caza subastada an 1922 a 23, por 10 aüos 
La baritina subastada en 1921 a 22, por & años 
La Idem por subasta y 5 afioa 
La' oíiea subastada en 1922 a 28, por 10 años 
La ídem ¡dem, por idem 
La idem idem, pot1 idem 




Vecacarvara tdem. ídem 
Idem..' 40 IColadilla 
Itoble 
Valporq ídem. 
Mata de la Hiva 
idam. 
Randanedo.. 
' Vegaquemada idam.... 1.010 
L A F B A B I E R Z O P A B T . I D O 
Encina ' 100 
ídem.: 100 
ItoMe. 
J U D I C I A L 
6fi 




Idem (San Miguel 
Parajes 
Piiura 100 




Puente de Oliva.. 




Villalfeide y Quíntela 
Villanueva., 
Chan de Villar 
Castafleira y sus Barrios 
Villarinoa 
Villalfeide y Quíntela 
Vajverdey Bui de Lomas 
Idem 
Villarinos 







Mvaredo y Las Cruces 





Campo de Liebre. 
Vega do Seo. 
Corralea y Servil 
Moldea y Hemide. 







Roble. ídem.. • 
















I » 'Boble.: \% 9 
ooRMpoodiente al di» 18 de noviembre de 1896 provincia de León Continuación a la adición al BOUTÍM OricuL de la 
La p i carra subastada en 1921 a 22, por 5 aftOM 















_ . Jldam 
BarJ,ls ÍMOMM y Henaíde . . 
ü t s BanwftM 
di» y Matarros» 

















SLillo y Otero 
ÍFabero, Lil lo y Otero. 
¡Fabero 











• i „ A'illar do Acero 
U " n , T . ¡ e i t . 
¡Vu^uallína 
iAirft d» P«dm y Campo 
( del Agua 





IPoblftdura Paradiflft ; S'illav de Aturo, 
, Ve^Hullina 
Pdradaseua 













Valle de Fmolledo'La Bustarga 
¿Pi'nuselo 
/Valle ile Fínolledo . . 
[Idem 
• San Pedro 




de Aguiar. . 


























































































































































































































































































































































































n i m t r a n i N w i M T n 
CialMad TMMÍM 
jusuuta 









































































































































































































! ISati Fi í do Sao... 
! Mor»! 








Vega de fispioue-'lilam 
; da IVillardeOtei-o... 
'Etpiaaredar ¡Vega de Espinareda. r lOcero... iBerlang» 
ÍLíudoiio 
Mondo 
ICantro y Laballos. 
IBannnda y Labraüa.. 
JFaba y Laguna 





•at'íaa y Hospital. 
. de Valcarce.... 
Villafranca IValtmlle de Arriba.. 
calculBde 
Utot-Oa. 
L ü l t A S 
Cantidad TawdónJ 
£fWrM« Pwfto» I 
Boble. 



































































































































203 piedra subastada en 11)24 a 25, por 10 años 













8-Conthraaoidii» la «diciín al BOHTIK OticUL da la provincia de Lein, comapondíente al día 18 de noviembre de 1112». 

